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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepuasan pelatihan, kepuasan gaji, 
dan kepuasan kerja terhadap intensi turnover dengan komitmen organisasional 
sebagai variabel mediasi pada karyawan hotel  bintang tiga di kota Padang. 
Dengan total responden sebanyak 140 orang Pengujian validitas sampel dilakukan 
dengan uji loading factor dan average variance extracted (AVE) sedangkan 
pengujian reliabilitas menggunakan uji internal consistency berdasarkan nilai 
composite reliability. Uji validitas dengan loading factor menunjukkan nilai yang 
valid. Pengujian reliabilitas dengan uji internal consistency mempunyai nilai 
composite reliability yang memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil pengujian, semua 
pernyataan indikator variabel telah memenuhi kriteria validitas dan realibilitas. 
Hasil uji hipotesis dengan SmartPLS menunjukkan bahwa komitmen 
organisasional, kepuasan pelatihan dan kepuasan gaji berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention, sedangkan kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap turnover intention dan komitmen organisasional memediasi 
hubungan kepuasan pelatihan, kepuasan gaji, dan kepuasan kerja terhadap 
turnover intention. 
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